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ПРИРОДА ЕКОНОМІЧНИХ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ
АНОТАЦІЯ. У статті досліджено вплив конфліктних економічних
ситуацій на економіку. Розглянуто причини, які їх викликають та
проаналізовано стадії економічних конфліктних ситуацій.
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АННОТАЦИЯ. В статье исследовано влияние конфликтных эко-
номических ситуаций на экономику. Рассмотрены причины, кото-
рые их вызывают и проанализированы стадии экономических
конфликтных ситуаций.
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Постановка проблеми. Функціонування економічної системи
пов’язано з розподілом, обміном, споживанням ресурсів та соціаль-
ними відносинами. З цього приводу людина як складова такої си-
стеми і соціальна істота не може існувати, не вступаючи в конф-
лікт з іншими, собі подібними для досягнення свої власних цілей.
Наслідки конфліктних ситуацій можуть проходити як позитив-
но, так і негативно для всіх учасників конфліктної ситуації.
Суб’єкти економіки (підприємства), вступаючи в конфлікт, мо-
жуть витрачати величезні ресурси на його вирішення, що означає
менше коштів затрачується на якість продукції та інноваційні до-
слідження, зменшуються відрахування до бюджету та «занурен-
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ня» в тінь суб’єкта економічної діяльності, конкурентна боротьба
ведеться нечесними засобами та, як наслідок, трапляється відтік
інвесторів з галузі економіки, де функціонує підприємство. Еко-
номічна конфліктна ситуація є окремим випадком економічного
конфлікту та приховує у собі загрозу стабільного функціонуван-
ня економічної системи.
Серед позитивних рис конфліктної ситуації слід виділити те,
що завдяки конфлікту з’ясовуються існуючі (невирішені) проб-
леми, активується співпраця людей (вони допомагають один од-
ному у боротьбі проти конфліктної ситуації), відбувається нама-
гання зрозуміти протилежну сторону для пошуку компромісу.
Аналіз останніх джерел та публікацій. Існує два найбільш
відомих трактувань економічного конфлікту це: математичне та
психологічне розуміння конфліктної ситуації. Дослідженням конф-
лікту з психологічної сторони займалися К. Маркс, Л. Козер,
К. Боулдінг, Г. Зіммель. Маркс з усіх видів соціальних конфліктів
головним предметом свого аналізу обрав саме класову боротьбу,
визначивши її рушійною силою історичного розвитку. У майбут-
ньому суспільстві без класів не могло бути, відповідно, й класо-
вої боротьби. Адже остання, за висновком К. Маркса, зростає на
ґрунті класової і соціальної нерівності, панування одних суспіль-
них верств над іншими [1].
Л. Козер концентрує увагу на позитивних функціях конфлік-
тів. Він розглядає конфліктну ситуацію як одну з форм соціальної
взаємодії, як процес, який за певних умов може мати для «соці-
ального організму» не тільки деструктивні, але й конструктивні
(інтегративні) наслідки. Основне його увагу направлено на вияв-
лення причин, за яких конфлікт зберігає або відновлює інтегра-
цію системи та її пристосованість до умов, що змінюються [2].
К. Боулдінг вважає, що конфлікт невіддільний від громадсько-
го життя. Прагнення до боротьби із собі подібними, до ескалації
насильства лежить у природі людини. Тобто, сутність конфлікту
лежить у стереотипних реакціях людини.
У зв’язку з цим К. Боулдинг вважає, що конфлікт можна дола-
ти і дозволяти, маніпулюючи цінностями, потягами, реакціями
індивідуумів, не вдаючись до радикальної зміни існуючого су-
спільного ладу [3].
Г. Зіммель визначав конфлікт не лише як одну з форм супереч-
ностей, але і як соціалізуючу силу, здатну об’єднати протиборчі
взаємопов’язані сторони [4].
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З математичної точки зору, питаннями пов’язаними із моде-
люванням конфліктних ситуацій займалися Дж. Фон Нейман та
О. Моргенштейн, їхня робота [6] започаткувала математичне до-
слідження конфлікту. Процесами моделювання та вирішення
економічного конфлікту займався Д. Неш [7], який працював над
теорією досягнення рівноваги, де жоден учасник не може збіль-
шити виграш, змінивши своє рішення в односторонньому поряд-
ку, коли інші учасники не змінюють рішення. Неш першим пока-
зав у своїй дисертації некооперативні ігри, що рівновага Неша
повинна існувати для всіх кінцевих ігор з будь-яким числом грав-
ців. Граничними питаннями психології та математики займались
вчені В. А. Лефевр, Г. П Щедровицкий, Новиков Д. А., Чхартиш-
вили А. Г. [8—11].
Проблемами наслідків конфліктів для економіки займався Віт-
лінський В. В [5].
Виклад основного матеріалу. Стаття присвячується з’ясуван-
ню того, чим саме викликані конфліктні економічні ситуації, ви-
значенню їх природі та дослідженню того, як саме характер кон-
флікту впливає на рішення, що приймаються, суб’єктами еконо-
мічної діяльності.
Економічна конфліктна ситуація — ситуація приховуваної чи
явної боротьби суб’єктів економічної діяльності за розподіл,
вплив, використання економічних ресурсів. Під час економічного
конфлікту важко змоделювати процес конфліктної ситуації та
передбачити її наслідки, тому що стан конфлікту складний про-
цес, що містить багато складних елементів. Економічні конфлік-
ти супроводжуються ризиком та невизначеністю, які доцільно
розрізняти наступним чином: кількісно вимірювана ймовірність —
ризик, незмірна — невизначеність
Визначено, що для будь-яких (більшості) конфліків характерні
стадії, які всебічно описують розгортання конфліктної ситуації.
Різні автори називають та описують ці етапи по-різному, але






6. Резолюція / Врегулювання.
7. Післяконфліктне примирення.
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Рис.1. Стадії конфлікту за Еріком Брахмом
Етапи конфлікту.
Більшість конфліктів проходять через ряд етапів. Вони почина-
ються, як прихований конфлікт. Потім вони виникають, розвива-
ються, затухають і вирішуються — іноді постійно, іноді тимчасово.
Етап прихованого конфлікту
Перший етап конфлікту — прихований конфлікт. На даному
етапі виникають глибокі відмінності або значна несправедливість
між суб’єктами конфлікту, яка потенційно може привести до
конфронтації. 
Етап виникнення конфліктів 
Як правило, значна напруженість або скарги, зберігаються
протягом тривалого часу і не призводить до помітного конфлікту.
Етап ескалації конфлікту
Коли конфлікт досягає фази загострення, інтенсивність конф-
лікту починає швидко зростати. Ескалація конфлікту може пере-
творитися в спіраль, де з кожної сторони можуть бути постійні
провокації один одного, у результаті чого конфлікт буде все
більш руйнівними. 
Етап глухого кута 
Після ескалації конфліктів на деякий час, сторони найчастіше
потрапляють у глухий кут, ні одна зі сторін не може перемогти,
але ні одна зі сторін хоче відступати. На даному етапі у сторін є
два варіанти, продовжувати виснажувати один одного або шука-
ти шляхи до врегулювання.
Етап переговорів 
У стадії переговорів сторони шукають взаємовигідних шляхів
вирішення конфлікту між ними. Цей етап має бути своєчасним і
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виконаним дуже обережно, щоб уникнути повернення до етапу
ескалації. 
Етап врегулювання 
Етап врегулювання знаменує собою закінчення активних дій.
Етап післяконфліктного примирення 
У тривалих конфліктах, після успішного завершення перего-
ворів по післяконфліктного примиренню, необхідне для запобі-
гання повернення до конфлікту. На цьому етапі починають від-
новлюватися відносини між суб’єктами конфліктних відносин.
Конфліктний стан існує тоді, коли люди мають різні потреби,
цінності чи інтереси, що є етапом «прихованого» конфлікту. Кон-
фліктна ситуація не може стати активною, поки деякий тригер
(подія) не призведе до появи (або початку) очевидного конфлік-
ту». «Виникнення» може супроводжуватись швидким врегулю-
вання чи договором, або може супроводжуватись «ескалацією»,
яка може стати дуже руйнівною. 
Ці фази показано на рис.1, хоча перехід від однієї стадії до
іншої не є гладким і конфлікти можуть повторюватися в кілька
етапів.
Ескалація, однак, не може тривати нескінченно. Де-ескалація
може бути тимчасовим або може бути частиною більш широкої
тенденції до врегулювання або вирішення. Або ескалація може
призвести до безвихідної ситуації, в якій ні одна із сторона не
може здобути перемогу. Якщо страждання від тривалої конфлікт-
ної ситуації сприяє збереженню протиборства сторін (В. Зартман
називає «заходять в глухий кут»), то ця ситуація часто являє со-
бою ідеальну можливість для переговорів і потенційного врегу-
лювання. Нарешті, якщо і коли буде досягнута домовленість, зу-
силля по післяконфліктному примиренню, будуть відбуватися
діяльності по налагодженню пошкоджених взаємовідносин з дов-
гостроковою метою примирення колишніх супротивників.
Предмет конфлікту — об’єктивно наявна чи уявна проблема,
що служить причиною протиборства між сторонами (проблема
влади, взаємин, першості співробітників, їхньої сумісності). Це
саме та суперечність, яка є причиною виникання конфлікту.
Відображення предмета конфлікту у свідомості суб’єктів кон-
фліктної взаємодії визначає образ предмета конфлікту.
Мотиви конфлікту, як внутрішні спонукальні сили, підштов-
хують суб’єктів соціальної взаємодії до конфлікту. Мотиви вияв-
ляються у формі потреб, інтересів, цілей, переконань (рис. 2).
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Рис. 2. Структура конфлікту
S1 і S2 — сторони (суб’єкти) конфлікту; П — предмет конф-
лікту; ОК1 і ОК2 — образи конфлікту (конфліктної ситуації); М1
і М2 — мотиви конфлікту; Р1 і Р2 — позиції сторін-конфліктерів.
 Економічний конфлікт має схожу структуру. Економічний
цикл, пов’язаний з конфліктом, як правило, розділений на три
окремі етапи: до початку конфлікту відбуваються фази економіч-
ного спаду, в період конфлікту діються зниження або скорочення
темпів зростання та наступає пост конфліктна фаза економіки.
Конфлікт є найважливішою формою відносин суб’єктів соціаль-
ної взаємодії, мотивація яких зумовлена різними цінностями і
нормами, інтересами і потребами. Сутнісний його аспект полягає
в тому, що ці суб’єкти діють у межах ширшої системи зв’язків,
яка модифікується (закріплюється або руйнується) під впливом
конфлікту. Учасниками соціального конфлікту можуть бути ін-
дивіди, групи, організації та інші економічні суб’єкти. Суб’єкта-
ми конфліктної ситуації — особи, групи, спільноти, здатні ство-
рювати конфліктну ситуацію, впливати на її розвиток, поведінку
учасників.
Виділяють такі стадії соціального конфлікту:
1. Передконфлікт (виникнення соціальної напруженості).
2. Зростання напруги (поява конфліктної ситуації).
3. Безпосередній розвиток конфлікту (стадія відкритої бороть-
би сторін).
4. Регулювання (розв’язання соціального конфлікту).
Виникнення економічної конфліктної ситуації пов’язано з роз-
поділом економічних ресурсів, правами власності на них, поді-
лом ринків збуту, перемінами сфер впливу, змінами рівня статусу
суб’єкта економічної діяльності.
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Економічні конфлікти доцільно поділяти за результатом впли-
ву на економіку.
1. Трудові конфлікти (трудові спори) — спори між адмініст-
рацією і працівниками внаслідок застосування законодавства про
працю. Трудові спори стосуються економіку, так як конфлікт
відбувається між адміністрацією та працівниками, ситуація часто
стосується заробітної плати, конфлікт може стосуватися продук-
тивності та тривалості робочого часу, що впливає на вироблену
продукцію. Прикладом такого спору стало розпорядження голови
Бучацької районної державної адміністрації від 02 вересня 1996
року № 372 «Про передачу незавершеного будівництва газопро-
воду до смт. Золотий Потік» товариству. Роботи було завершено
у 2004 році. В ході виконання цих робіт ЗАТ «Берізка» за раху-
нок власних коштів збудувало газопровід до смт. Золотий Потік,
с. Соколів, с. Космирин, с. Спінка, с. Сновидів, с. Возилів. Загаль-
ні витрати за виконані роботи становили 463 тис. грн. Збудовані
газопроводи розпорядженням Бучацької районної державної ад-
міністрації від 30 грудня 2005 року № 727 були прийняті комі-
сією та введено в експлуатацію. Але з поверненням витратних
коштів на будівництво газопроводів-відводів не квапилась, а зго-
дом райдержадміністрація взагалі відмовилась від зобов’язань
щодо повернення коштів. Мотивація їхньої відмови полягала в
тому, що розпорядження голови Бучацької райдержадміністрації,
яким ВАТ «Берізка» передано незавершене будівництво газопро-
воду, не є нормативно-правовим актом, оскільки не реєструвало-
ся в районному управлінні юстиції, а тому носить не обов’язко-
вий, а рекомендаційний характер. Через збитки підприємство
опинилося у вкрай скрутному стані. Виникла велика заборгова-
ність по податках і страхових внесках до Пенсійного фонду. То-
му за заявою Пенсійного фонду 11 липня 2007 року Господарсь-
ким судом Тернопільської області порушено справу про банкрут-
ство [11].
2. Економічні конфліктні ситуації внутрішньо підприємниць-
кого рівня. Такі економічні конфлікти відбуваються в середині
підприємств та впливають на економічний стан підприємства. До
таких конфліктів можна віднести міжособистісні, між групові,
внутрішньо корпоративні.
3. Економічні конфлікти всередині галузевого рівня відбува-
ються між декількома підприємствами (однієї галузі) та можуть
впливати як на економічну ситуацію на підприємстві, так і на
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декількох підприємствах. До таких ситуацій відносяться рейдер-
ські атаки, міжкорпоративні конфліктні ситуації, конфлікт під-
приємств за поділ ринків збуту, розподіл та управління власністю
і т. д.
4. Економічні конфліктні ситуації міжгалузевого рівня трап-
ляються між різними галузями народного господарства, що вклю-
чає і конфлікти між підприємствами різних галузей.
5. Економічні конфліктні ситуації державного рівня відбува-
ються за участю держави та підприємств. Конфлікти виникають
при сплаті податків, визначення державних асигнувань, розподілі
бюджету, розробленні державної політики ітд.
6. Економічні конфлікти міждержавного (міжнародного) рівня
здійснюються між економічними суб’єктами різних держав. При-
кладом міжнародного економічного конфлікту є «газовий конф-
лікт» 2008—2009 року між Україною та Росією — комерційний
спір про борги, ціни і постачання природного газу з Росії до
Україні, а також транзит газу через територію України в 2009 ро-
ці. У результаті конфлікту з 1 січня припинилася подача газу для
України, з 5 січня зменшилася подача для європейських спожи-
вачів. З 7 січня транзит російського газу через територію України
було припинено повністю. Після досягнення домовленостей про
ціни і підписання 19 січня в Москві відповідних контрактів,
20 січня постачання газу для України і транзит до Європи поно-
вилися.
Економічний конфлікт з’являється між економічними суб’єк-
тами, між якими існує певний зв’язок, з приводу управління, влас-
ності, розпорядження на певний економічний ресурс.
Складовою економічної конфліктної ситуації є її тривалість,
це пояснюється тим що суб’єкти конфлікту затрачають певні ре-
сурси на перемогу у ситуації і чим довше триває конфлікт, тим
більше сторони затрачають ресурсів. А це в свою чергу може
призвести до того, що ці запаси скінчаться і в конфлікті перемо-
же інший агент чи наступить банкрутство підприємства, що та-
кож призведе до перемоги іншого резидента.
Тривалість конфліктної ситуації пояснюється перш за все «си-
лою», гравців які залучені (зацікавлені) конфліктом. «Сила» гра-
вців — деякий стан агентів, залучених (зацікавлених) у конфлік-
тний ситуації, до якого входять наявні ресурси, кількість персо-
налу, «відомість» та досвід сторони у своїй діяльності та вирі-
шенні конфліктних ситуацій. Якщо одна з сторін слабка, то конф-
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лікт не відбувається довго, так-як перемагає сильніша сторона
(через наявність та спроможність використання додаткових варі-
антів вирішення). У випадку, коли обидві сторони «рівнозначні»
за силою, конфлікт може бути затяжним та заволікти інших рези-
дентів (у випадку, коли сторони «сильні»).
Висновок. Економічні конфліктні ситуації почали все стрім-
кіше розвиватися після того, як поглибилася інтенсивність еко-
номічного життя соціумів, що вимагає їх докладного досліджен-
ня. Економічними конфлікти досліджували як іноземні, так і
вітчизняні вчені, чим і пояснюється різнобічність поглядів на ви-
рішення даної проблеми. Для схеми реалізації конфліктів харак-
терна схема розгортання конфліктів у сім ступенів на рис.1.
Економічні ситуації необхідно поділяти на трудові конфлікти,
конфліктні ситуації внутрішнього та зовнішнього (всередині га-
лузеві), міжгалузевого, державного та міждержавного рівня, з ме-
тою визначення їхнього деструктивного потенціалу та можливих
наслідків для економіки та швидкого регулювання на них. При
дослідженні економічних конфліктів варто звернути увагу на їх-
ню тривалість та «силу» залучених (зацікавлених) гравців, що
відбивається на стані економіки.
Подальше дослідження економічних конфліктів вимагає залу-
чення різних елементів математичного аналізу, тому що економіч-
ні конфлікти вимагають моніторингу та управління великими
об’єктами (економічна система), не завжди можна їх формалізу-
вати, управління економічними конфліктами потребує спеціаль-
ного апарату.
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ
АНОТАЦІЯ. У статті висвітлюються особливості розвитку системи
місцевого самоврядування в Україні, його місце в системі регіональ-
ного управління, обґрунтовується необхідність його реформуван-
ня в умовах розвитку ринкових відносин та впливу глобалізаційних
чинників на розвиток економіки країни та її регіонів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: компетенції, місцеве самоврядування, повно-
важення, регіональне управління, суб’єкти управління, територі-
альна громада.
АННОТАЦИЯ. В статье освещаются особенности развития систе-
мы местного самоуправления в Украине, его место в системе ре-
гионального управления, обосновывается необходимость его ре-
формирования в условиях развития рыночных отношений и влия-
ния глобализационных факторов на развитие экономики страны и
ее регионов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетенции, местное самоуправление, по-
лномочия, региональное управление, субъекты управления, тер-
риториальная громада.
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